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ABSTRACT 
 
Afifah, Nor. 2018. Applying Outdoor Learning Model Using Image Board Media 
For Increased Scientific Attitude of Fourth Grade Students in 5 
Termulus Elementary School. Skripsi. Elementary School Teacher 
Education Faculty of Teacher Training and Education University of 
Muria Kudus. Advisor: (I) Drs. Mohammad Kanzunuddin, M.Pd., (II) 
Khamdun, S.Pd., M.Pd.  
 
Keywords: Outdoor Learning Model, Media Board Image, Scientific Attitudes 
 
This research aims to improve scientific attitude of student science and 
natural load of indonesian sub theme animal and plant in the enviroment of my 
house on class student fourth grade in elementary school 5 in termulus with the 
implementation of outdoor learning model of the media board image. 
Outdoor Learning is a learning method by inviting students to learn learning 
objects in the school environment. Scientific attitude is an attitude that are 
important to be owned by primary school age include honesty, curiosity, 
openness, and distruct. The hypothesis in this study is that throught outdoor 
learning models can improve the scientific attitude of science and teacher skills in 
the learning process. 
The action research is classroom action research was conducted in fourth 
grade student in elementary school 5 termulus with the subject of this research 15 
students. This research was done on two cycles and every cycle had 4 step they 
are planning, action, observation, and reflection. The research instrument used is 
an interview sheet, observation sheet, test and documentation. The data analysis 
are used quantitative and qualitative analysis. 
The results showed that the implementation of outdoor learning model 
asistant media board image could improve student scientific attitude in cycle I and 
cycle II. Scientific attitudes of cognitive aspects have increased in cycle I got 
72,33% with high criteria to 80% with very high criteria in cycle II. Scientific 
attitudes of affective aspects increased in the cycle I of 69,58% with the criteria 
either to 78,77% of the criteria either in cycle II. Scientific attitudes of 
psychomotor aspects increased in the cycle I of 74,44% of criteria good to 88,88% 
of criteria very good in cycle II. It’s means that the implementation of outdoor 
learning model assistant media board images can improve scientific attitude 
student on the level of science and language indonesian in the sub animal and 
plant theme in my home environment in the elementary school of 5 termulus. 
Based on the result of this research that was done to students of fourth grade 
elementary school 5 in termulus, can be concluded that the implementation of 
outdoor learning model asistant media board image of the science and naturality 
of indonesia can improve scientific attitude of the sub theme student of the animal 
and plant in the home of to students of fourth grade in elementary school 5 in 
termulus.  
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ABSTRAK 
 
Afifah, Nor. 2018. Penerapan Model Outdoor Learning Berbantuan Media 
Papan Gambar untuk Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa Kelas IV SD 5 
Termulus Mejobo Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (I) Drs. Mohammad Kanzunuddin, M.Pd., (II) 
Khamdun, S.Pd., M.Pd.  
 
Kata kunci: Model Outdoor Learning, Media Papan Gambar, Sikap Ilmiah Siswa 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa muatan IPA 
dan muatan Bahasa Indonesia subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan 
rumahku pada siswa kelas IV SD 5 Termulus dengan diterapkannya model 
outdoor learning berbantuan media papan gambar. 
Outdoor Learning adalah metode pembelajaran dengan mengajak siswa 
untuk mempelajari objek-objek pembelajaran yang ada dilingkungan sekolah. 
Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki siswa. Sikap yang penting dimiliki 
oleh usia sekolah dasar meliputi kejujuran, keingintahuan, keterbukaan, dan 
ketidakpercayaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui model outdoor 
learning dapat meningkatkan sikap ilmiah IPA dan keterampilan guru dalam 
pembelajaran IPA. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 5 Termulus 
dengan subjek penelitian 15 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Instrumen penelitian yang dipakai adalah lembar wawancara, lembar 
observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model outdoor learning 
berbantuan media papan gambar dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa pada 
siklus I dan siklus II. Sikap ilmiah siswa aspek kognitif mengalami peningkatan 
pada siklus I mendapat 72,33% dengan kriteria tinggi menjadi 80% dengan 
kriteria sangat tinggi pada siklus II. Sikap ilmiah siswa aspek afektif mengalami 
peningkatan pada siklus I 69,58% kriteria baik menjadi 78,77% kriteria baik pada 
siklus II. Sikap ilmiah siswa aspek psikomotorik mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 74,44% kriteria baik menjadi 88,88% kriteria sangat baik pada 
siklus II. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model outdoor learning 
berbantuan media papan gambar dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa pada 
muatan IPA dan bahasa Indonesia subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan 
rumahku di SD 5 Termulus. 
Berdasaran hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 
5 Termulus dapat disimpulkan bahwa penerapan model outdoor learning 
berbantuan media papan gambar muatan IPA dan Bahasa Indonesia dapat 
meningkatkan sikap ilmiah siswa subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan 
rumahku di kelas IV SD 5 Termulus.  
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